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図5：日中関係
【データベースの今後】
各調査実施回の結果は、基本的な属性項目とのクロス集計とともに、
既に以下で公開されている。
http://survey.ism.ac.jp/ef/index.html
今後は上記の時系列結果の公表を行うとともに、個票データの共同利用
を進める予定である。
